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1.図 書 館 の 沿 革
即ヨ肩[122(1947)1
23(1948)
4
5
24(1949)fi
25(1950)4
28(1953)
29(1954)
7
30(1955〕10
6
31(1956)3
32(Ig5T)3
35(1960)2
41(19fiG]3
FI
4619?1)3
481973)6
霞山会館図 書室本(霞 山文庫〕 和漢書 約35,000冊寄託
元住友本社総理 事 ・蔵相小倉IE恒氏所蔵の漢籍等(簡斎文庫)
約30ρ00冊 受贈
図葭館(現 三研究所建物)設 置
図、讐館 叢掛開始
蔵1誤}委1{漢籍30、OOO冊jF10産詐25,713冊洋≡婁2.481冊
ri卜5S,194冊}雑、;4:rcal50看亜 警〒聞15稗1
名省屋校舎図書室1没置(蔵i韓7、500冊)
兀而 和高等学校教鰻竹村昌次氏蔵東洋 史関係洋 蒔(竹村 文庫)
Looo冊受入
巾国政府 より中 華人蝿 兵和国成、ヒを、1己念 し「四庫全書珍本初
集 」「百吾内本二十【四史」3,800冊}受贈
'G東泉弁護t会 会長乾 政彦氏蔵民商法関係 ドイツ書(乾 文
庫)684冊 受贈
菅沼耕兵衛氏(平 田篤胤門人}旧 蔵 書国学 ・国文関係 和 書
(菅沼 文庫)3、927冊受贈
名占屋校舎図111室を図醤館名吉屋分館 として新発足
蔵r聾数本館 尉1漢t昇91,45冊宇羊1導1x,659皿1言十 02,4E}4冊
名占履分館 向漢喜9.225冊洋書79引冊 計10,021冊
創立lO周年記念 として鉄筋 コン加1一 卜建書顧(現第二書廠)
延656㎡収容能力109、194冊竣.[
図 書食官蒲〒改築完[(肝ヨ和138茸工解体〕
「愛知大学漢籍分類 日録」刊行
,蔽IF辱数jF「1i圭F137,figT冊洋 崖}25266冊(堆こ整P@約30,{〕OO
冊)雑 誌 ・新聞1,399種
創t7.2Q周年記念 として図 詐館新館(事 務室 ・閲覧室)2.175配」
竣i二
蔵 辞数本館 和漢 爵1562111冊洋爵45,974冊計202.885冊
中国南開 大学 より「説 文通 訓定 毒」等漢籍35冊 受贈
一1一
昭 和50(ig75)
51(197fi)
52(197)
53(178)
54(19T9)
5511984}
56(19$1)
5(1582?
5図 辞館名 占屋 分館948珊'竣L
3劒 立3a周 年記念 として新1痔庫(第1井 浦)延2,417㎡収 容 能
力334.075冊 竣i:
呂 蔵書数 内融 舞187.101冊外国rl}?2,B44冊雑誌2,001
種 元中国研究所常任理事浅川謙次氏蔵 中国関係図渇(浅川
文旧匡)2,166冊受入
「室要図 潜目録 一経営学科関係」刊行
3N飢i`m鵠llいp幌 嘘erSy説¢m(文部省研究特設助成によ
る)6,Qfi3冊受人(以 降継続受人)
11「 愛知大学図 井館蔵謹}日録一経済学科関係外「司書」Fillr
11ド イツ会社史2,168冊(文部省研究特設助成}受人
7霞 山会所蔵図 渥(垢外搦次官 ・霞山会理事田尻愛義氏蔵書 を含
む)約5200冊 受贈(霞 山会文庫)
3「 煙知大学図 舞館所蔵雑誌目録」Fu行
10本 学 図書館 と北京語需学 院図 灘館(中 国 ・北京 市)と の学術 文
献交流関係を樹立
lO「 本学 と南開 大学 との学術教 育交流協定1調 印～学術文献の相
配交換 を含む
北 家語言学院図書館等 より、巾国書464冊 受贈～ 「巾国学
術 交流文庫 」設置
3蔵r::数本館 内国書238、828冊外国書180,331冊
計419,?59冊5,i58種 名u分 館 内国52,lI3冊
外国 書6,553冊計58,666冊雑誌362種
6本 学教授故鈴 木揮郎氏所蔵図壽 ・同故内山雅夫氏所蔵図壽並 び
に中 口大辞典編纂処所蔵図書により、「中11大辞興文庫」設腿
11イ ギllス議会議事録((irwtllBrけ11il日Parliamenし}しry
Dぞb乱{・翫 別称ハンサード)約2.000冊受入 〔イギリ窯上院議会
図薄館所蔵2組 の うちの1組)
12元 本学教授(甲 南大学名誉教授)故 井森陸平氏蔵 産業社会学
闇係図 書(井森文顧)992冊受贈
一2一
2.図 書館の特色
昭和22年 、図巨i揖僕 務 を・開始 して以来45万 哺余の文献が収集 されているが、特
色の第一は本学創、'1二の由来か らもわかるように中国関係の文献が 多いことである。「簡
斎文庫 」-IL住友本社総Fl!可{・蔵相小{jil三恒属ll1蔵一には 『楚 辞集註.lIl三徳14年
(1519)1:1」をはじめ とするflll点かの明版があ り「霞 出文庫 」-III霞1【1会蔵一には清朝
の学 者の著録及び旧中国 ・病鉄忙関す る輿重な資料がある。 その他中国関係文献コ レ
クシ.ン として「竹村 文廠 」、 「浅川文庫 」、 「中国学術交流文廠 」、 「中11大辞興
文庫 」などがあ り、内外研究 者の注L1を集めてい る。
次に社会科学 ・人文科学系の総合図淋醸 として、基本的 文献 はい うまで もな く関連
領域の文献の収集に も留意 し、毎年特 別 チ算を計kし ている、,社会科学系では全米判
例集(N曲 ・・1訓R叩 …`貯Sy計 州 法 イギ11ス判例集(All1弛 凹1冊dL鼎
1い1,可,rl)、1)1{CDの奄刊行物、 イギ リス議会議F:t.:tドイツ会社史な どの大型コ
レウシ ョンを購人 し、人文科学系 では平川篤胤の門人であった菅沼耕 兵衛氏 旧蔵ii)
学 ・和歌関係の資料を巾心 とした「背沼文庫 」、 「世界農林業センサス」の各 年版、
「国勢、調査報告t貼」U)全川}拍ll、ll要な「県史 」類、 「レクラ.ム文i」 、 「プレイヤー
ド叢 爵」な ど、広汎な 史献を収集 し、利川者に提儂 してい るn
名占屋分館は昭 穐50年5月 に新館が竣1:したのを機に全面開架方式を採用 し、利
用者か ら好評 を得ている。名占屋佼舎は法経学部のみであるため収集文献の分野 は限
られるが、戦前 ・戦後の1[本の判例集、経済 ・経営関係の企集類な どの他、 ここ数年
来は愛知大学1司友会の援助1こよ1〕k部な置語辞典 ・畠誌類の充実に も塀めている.
一3一
3-2所 蔵雑誌桶類 数(昭 和58{1≡8月末現 在)
区 分 内国 雑誌 外国雑誌 合 計 内 ・継 続
本 館
分 館
四 研 究 所
一
3,5fiI
318
826
1,9Q9
57
29'T
2263
5,470
3'75
1,123
-一 一 一 一
6,988
x,149
zoo
..
計 if4YV 3,300
1
一4一
4.昭 和57年度 受入図書数 ・受入図書数 の椎移
4-i昭 和57年 度受入図rl}数
区 分
一
内 国1畦}外 国 書
一 一 一 司一 一 一
1
1x.$4815,S41
;
3.647585
1.7962,017
f.
if言1 内 ・中国書
一__
本 館
分 館
四 研
一__
28,789
4,233
3,S13
一 _
4,290
iii
i4ss
i 18,291 18,544 36,835 5,$'T1
特 殊 資 料{マ イ ケ ロ ・』7寸ル ム 、 マ イ ケ ロ ・ワ イ シz等1,fi18)は
含 ま ず 。
4-2受 人図、辱数の推移
区 分 51 53 54
-一
55
一
55
-一
57
本 館 26ρ46 34,32040,28243.46 32,?4628.7$9
指 数(1.OO) tl忍2) [1.55)G,67) [1.26)(1.11)
分 館 4,'T183.3343,552 5,Q66 4ユ72 4,233
指 数 (1.oo)[0.713(Q.75]{i.oz7[0.88 (o.go)
四 研 1,x.$92β74 3.13 8,279 3,661 8,813
指 数 (1.oo)(1_93)(2.10){2.2Ql(2.咳6) (2.56)
一 一7
計 32253 40.58 4fi,96451,79140,53936β35
指 数 (1.00)(1、26) 41,46〕 [1、6D (1.2b}(1.i4}
注;指 数は昭和51年 度 を基準 として、昭和60年度まで画川する。
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5. 利用状況・ 学生の図書館利用の推移
5-1 利JTI状況 (U~J ~j'!A>: fin 2751、分自I!2701) (1日fll57年阪)
t( 分
み; oi': 分 釘!
学 Jト|院 '1: 教 Ll 学6f3ト5|院 '1: 数 民
。I~架従入者行 87，102 1.476 20，635 52 - 109，265 
m山.fi''l{ 1.842 5.019 11 195 29.218 
一一m 11 Il 数 34.404.1 3，838 6.305 9.269 19 714. 54.549 
文('1:献.枚拡l'l数J 11州 ユ1878.495枕 2.372川ω5枚 13.970 {'ド426.090伏
相":利数I 依受傾付 299 一一 。 299 一lfI {'I・ 142 143 
5-2 ヤ'1:の|羽川町HIJ川のt(f'移 (，f.f!m
|ヌ. 分 51 53 54 55 56 57 
トー一一一-
闘う日本人本打数 30，279 84..765 91.586 95，回6 93，959 87.102 
十行 ~(( (1 00) (2.80) (3.02) (3.16) (3.10) (2.88) 
同 ，I~mt11打数 14.480 17.728 22.925 25.004 22，048 20，877 
t行 敬 ( 1 00) ( 1.22) ( 1.58) (1 73) ( 1.52) (144) 
凶 ，I}m:1I冊数 33，715 37.506 剖，767 34，404 
t行 数 (1.00) 11 (1.L8) ( 1.47) ( 1.63) (1.51 ) {内L
日-3 予'1.の|刈m'o!.j:IJIIO)昨修(分担f!)
|ベ 分 51 53 54 55 56 57 
t1行IJ';取市人本 IH政t 2自.279 33.187 27.631 23，357 22，852 20.687 
(1.00 ) ( 1.26) (1 05) (0.89) (0.87) (0.79) 
i凶 I'tm山 K敬 5.254 6.874 5.689 4.926 5.256 5.詑5
f行 ~ (1 00) ( 1.31 ) (1 08) ( 0.94) ( 1.00) (0，99 ) 
凶 1
'
:'m:1l /[1数 9.394 11.646 9.819 8.494 9.366 10.002 
t行 政 (1 00) ( 1.24) ( 1.05) (0.90) (100) ( 1，06) 
n: :指散はsIH1151{ I:，Q'合総司l' と し て、 I~州 160 í l:1立ま で~川ずるs
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6.昭 和5了年度 図書費決算額
区
図
岡
巾
郷
経
天
匹1
曜
ヒ
1<
分
館
研
研
研
研
計
豆 騨 「額
([ヲ(i十訂「」〕
2471584,000
6,578,000
4、17Looo
3、工14.OGO
3,842,000
265289,000
7.昭 和58年度 図書 費予算獺 ・図書館図書費予(決)算の推移
7-10昌 府158{rl宣1ズL書射`壮14算凸害画
1
区 分 図,彗 費 1肖耕 資料 費 台 計
一 一 一 一 一
【ズ1、 卜雫・ 直官241.933.OOO 4.sss.oaa 246,602,000
国 研 5,576,OOO 177,OOO 5,753,000
巾1帯 研 3,801,OOO 59,004 4,380,000
郷L研 3.137,0Dfl 347,000 3,484.00
経 会 研 2.650』00 i4Q.OAO 2,790,000
一 一一 一 一 一一 一 一
訓 257,097,OOO 5,912,004 263,009,000
7-21xi11書:貞ガ{1叉1詩}肇な 〕F}α央)鱈ガσ)打】・移
区 分 指 .塾 決 算一 指 数一
51年 度 峡_票 。d1.OU一 lU?,7?E.451i.DO
53'r 16C,。岳5,。蕊 コ
一:==_-
1.48
7_
135,38,E15
r
1.25
54ノ ノ 13頑23LOOO i.fi4 174,$52.75 1.62
55〃 20G,005,0001.78 223,940,231 1'
56〃 201,650,0001.79 20Q,817,$U1 ,.
57〃 247,684,0002.20 217.81317382.02
58〃 246,602,000x.19
注:指 数は昭和51年度を越準 として、昭和6⑪年度まで適用する。
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S.施 設
58.4、現 在
区 分
本
?
?
?
(総 面 積 、1}庫除 く)
r正開 架 閲 覧 室(正F)
第2開 架 閲 覧 室(2F)
新 着:雑i誌コ ー ナ ー(2F)
(騨 琵1のみ笥2開職
特 別 閲 覧MI{1R{〕室(2F)
(第1i1}庫q層))
第lJ}巨 垂i(5亘F雨)
奪肖2酢 暮苧ll総(21饅 〕
(総 延 面 憤)
一般1梱 覧 ≒`(1F)
開 架 閲 覧 室(3F)
1辱 庵 〈開 架式 〉(2F)
新 着 雑 誌
延 面 磧
(2.175め
237用華
486配睡
40駝量
収容能力 配 製 数
173m
1弓、000冊
25ρOOI冊
600種
　
(800種)I
i
2.417'425
656㎡ 109
(948刀'〕
59m`
138㎡ 5
3詔6脱冨 63
5,500冊
9,000i冊
,000冊
β00冊
2⑪O種
i2、6QO冊
2a.000Ali?
329種
(284手1ゆ
9,514り・・ル
(2、494リー,レ)
415,4fi5冊
3,776冊
58」76冊
177冊
曄 席 数
(r詞・372)
7s
XOO
農
60
32
(r言十132)
51
71
ro
一8一
9.図 書館施設概要(本館)
一一y一
2階
一 一一
第2闇 卑!閲覧 室
人 文(暫 学.宗 教.歴 史.地 、1、い
祉 会 科 学.ri然 科 学.1:学 ・1:業.1:i'裳
(25.OOO1冊叫更ギ`)200馬{舌
新1-[1洋雑 誌 コ ー ナ ー(2B4、 乱い
一
I
I
I
卜
l
I
「l
l
-
I
i
I'
!ii
i
1
1
「一.
一一
卜
r書 庫
Sri琳ll,FI1雑誌 コー ナ ー
〔和221誌.IIIIo呂 誌)
一
Il
.
1.
L_
1
消`lr室
　 f
l
l
l
i
マfケ ロf山 大 学
紀 要B,、フ で,口・
(法粁 〕
痔 別 閲 覧 室60席
阻
、
」幽■幽
J ;,f
研 聖室
1
r置
1.'L
一
1,
一_
1
一
会 議 室
響
簡長 室
. ■
一1(1一
11111}iり片 ～・L・L・}{【:4川器 ↓曼は 適 ∵1'こ乎1[川く たtい
利 川 後llt必一ξ'消燈[.,更 献 は'Lの 位 蔀1コ 星[
閉 館1{1分 位 肖i」帽.to興庫1∵ く"ヤ い
一11一
、 くr-YI,・,
4F欝済経護縮1蒲:
紐 「訓 ご'jFll詫5,,'1一隆3}
産 業 商 襲 〔柚 ピ〔}、ゴnコ 、
5F霞[ll如1著`等 曼 賦 史rl睾〔・瀞 籍
紀1班,総 合 雑`1占,年鑑1和{〕51-{ECi:1.11白、sea}
Io.2図 、婁ll餌第21善桝{案 ド1図
1階二 幅田1曜 川 廿llいllllh・rs、 舜h・川誌
コL類
.'超 糊 描
・1・の 位置 の図1辱I土新 青図 、甚に す 、
2階
「 一"一 一
鶉1闘{縮 刷 脚 新 聞
他
新聞 ・製繊,目
」
一12一
11.図書館案 内図(牙舘)
1階 、iモllll図
2階 平ffEf図
一1呂 一
3階 ・Fllli図
"
b幽「二_
フ
隆
L....
??
???
1コ囲口闘01
呂iコ呂目口呂呂日呂
③ 書口Q°OA口麗[l
l[Rn[齢口言101
呂「]皇目口呂1[旨101
日日 □ 日
1
.1
1階 輿)立 関 ホ ー ル
σ～1ロ ビ'-
L∩ ・般 閲 覧 室
〔ll)第2淋1南(辟1弾l」{二〕
祉 会 科 学 系 以 ・外 しノ,図淋
洋1腎1・洋IBC,
2階1.ギ 、
〔由
1{ボ、
巾:1
館長室
館目室
場沸室
中衣ネ'
1.E)第111}li卜(開1卑1式〕
祉 会 科 学 系 図 幽・i"
自1鮒 誌 ・ 判 例 隼
3購{ぺ}
tft!
{ぺ'1
目録室 ・ロビー
間禦閲覧索～ 零考図重1牛
'1筋室
一14一
i2.備 品
種 類 韻 名
竃 子 複 胃 機 ゼ ロ ッ ク ス4370
　・4374
キ.pノ ン5000
本 〃5004
一 一
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i3.愛知大学図書館利用規程
第1章 総則
(目的)
第1条 愛知 大学図書餌(名 占屋分・餌{を含むn∫ユ下「図1辱1訂1」とい うo)の利川は、こ
の規程の定めるところに よる。
〔利用資格}
第2条 図 誹館 を利lflできる者は、次の とお りとす る。
ω 愛矧 大学及び愛知大学知期大学部(以 ド「本学 」とい う0)のL斬印)教職員並び
に名誉教授
(21本学 の非常勤教育職 員
(3)本学の学生、研究生及び聴講生
(4}本学 の卒業生
(5)そのf也図≡尋館」モカく,詐11∫した 音
(開館 日)
第3条 閃 潜館 は、次のIIを除 きfir(i開館す る。
{1)口曜11
(2}国民の祝 日に関する法律に規定す る休 口
131本学 の創i
{4}夏季及び年)k・帰始の各休裳期間 の 日
㈲ 蔵,琴点検、その他必要に応 じて定 める臨時休館の 日
(開館時間)
簗4条 開館時間は、次 のとお りとす る。 ただし、必要がある場 合に1ま、臨時 にこれ
か変更一4一ることがあるn
{1)通常講義 期間及び定期試験 期間
月 ・水 ・金の各曜119時 か ら21時 君0分まで
火 ・木 ・圭の各曜119時 か ら20時20分 まで
一is一
(烈 その他の期間
月 ・水 ・金の各曜 日9時 か ら19時20分 まで
火 ・木 ・七の告曜 日g時 か ら16時20分 まで
第2章 館内閲覧
(閲覧r続)
第5条 館内において図 爵及び資料(以 卜「図 書 」 とい う1,)を閲覧 しようとす る者
は、閲覧票に必要事項 を記 入し、学生1;1[又は証明 爵 とともに係員に提出するn
(開架図}邦)
第6条 開架図書は、開架 ・閲覧室において自山に閲覧することかで きるい
(海庫内図 書)
筋 丁条 辞1葭内図書を閲覧 しようとす る者は、11録カー ドにより検確{のう瓦所定 事工頁
を明記 した閲覧 票を係員に提 出す る。
(閲覧 〕
第8条 図潜の閲覧は、開架 ・閲覧室において行い、閲覧中の圓 君を館外に持 ち出 し
'ぐはな らなし㌔
2開 架 ・閲覧室には筆記川具、 ノー トその他必要品以外 の ものを携帯 してはな ら々
い。
3開 架 ・閲覧室 では他人の読 爵をさまたげる行為を してはな らない。
第3章 帯出
(帯出r続)
第9条 図書を帯出しようとする者は、図 許帯出蜘 ζ必要事項 を1記入し、係国`ζ提出
する。
2帯 出関書は、転貸 してはな らない。
(帯出図 爵の冊数及び期限1
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第10条 帯出図 書の冊数及び期限は、次の とお りとす る。
{i}本学の専任の教職侵及び名誓教橿
50冊以内1力 年以内
〔2〕本学 の非常勤教育職 員
30冊以内2ヵ 月以内
㈹ 本学の大学院学'†{、専攻科学生 殴び研究生
30冊以内 和書 ・雑誌1カN以 内
洋 昌2ヵ 月以内
14)本学の学部及び短期大学 部の学生並びに聴講嶺
5冊以内 【51i以内
㈲ その他図 爵館長が認めた者及び機関
5H廿以内1511.以 内
2開 架図書は、前項第1号 、第2曾 及び第3号 の規定にかかわ らず、5冊15日以内
とする。
3帯 出図書は、他に希望者がない限 り所定のf続 きを経 て帯出を継続す ることがで
きる。
4本 学 の専任の教育職段は、図書館長の承認を得て第1項 第1号 に定 める冊数及び
期限 を超 えて帯出を受けることがで きるi}
(帯出禁1}二図書)
第11条 次の...は、帯出す ることができない。
〔1)帯f;を禁止 した図井
(2)特殊図書(特 定文F`IJコLびマイクロ資料等)
(3)新聞(編 刷版を含む。)及び最新甘の雑誌
(4〕その他図 許館長が指定す る図書
2図 書館長が必要 と認める場合には、前項の規定にかかわ らず帯出す ることがで き
る。 ただし、帯出期間は1ヵ 月を超 えることが できない、
(帯出図 書のi却}
第12条 帯出図書は、所定の 日までに返却 しなければな らない。
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2図ll芋館長は、点検、整理 、その他必rhに応 じて図薄の{皆出 を 一iltif停丘し又は帯出
期間中の帯出図ll}を返却 させることがで きる。
3教 職員が退職 のとき及び学生が卒襲、退学 又は除籍 のときは、直 ちにli}出図井 を
返却 しノCければな らないu
第4章 入庫検索
(人lll亘検索)
第13条 し章桝{に人 って図1拝を検索することがで きるものは、次の とお りとす る。
U)本 学 の導任の教職 員及び名誉教授
麟 ㌍学 のa卜常勤教育職員
i:s}准学ω ・k学院学生、専攻科学生及び研究生
{4)その他図書館長が認 めた者
z人 庫検索 しようとする者は、所定の手続 きを経なけれ1濯な らないn
第5章 複写
(図,1}の複写)
第14条 図辞の概写 を希望す る昔はヤ所定 のr続 きを経 てこれを行 うことがで きる。
ただ し、}剃1・権法に抵触 し々い範 囲とする。
2図ll芋の複"∫料金は別1こ定 める。
第6章 弁 償 及 び 処 置
(弁 償)
第15条 図 【律を紛 失 、 破 損 ～4は汚 損 し た 場 合 に は、rllfちに 図`1寧館 長 にrl11け出 て そJ')指
'1くに 従 い 、 現 物 又は 相 当 す る代 金 を 弁 償 し ノ`けれ1まな ら な いn
2前 項 の 弁 償6.#.・耕1瞥に よi}これ を軽 減 冥iユ免 除 す る こ と が あ る。
(処置)
第1Bitこの規程 並びに図ifF館1是及び係員の指小に違反 した場 合には、図井館の利用
停1.f..、その他の処置に服 さなけれぱならない。
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附 則(制 定)
この観程 は、昭和57毎4月 1口か ら施 行 すfa,、
2d‐
(単位 冊)
資料1昭 和57年 度 学 科
学 科
＼ 区 分1豊 橋 一名 古
r
内 国 書 外 国 書 計 内 国 書 外国書
教
養
課
程
一関
般係
教図
育書
人文科学関係 1,13A
.:
(21)
1,322
(211 61z
62(
3D
社会科学関係 3]8 107(1了)
X23
(17) 342
3]q
o)
自然科学関係 45S 290(9]
了49[
9] 237
iU
{5)
外 国 語 関 係 323 1,132(99)
1,455
{gg]
303
(G]
45 71(44)
一__
合
保 健 体 育 関 係 235 fib(g} 9 4
計 2,4fiT 1了呂5d52) A252152) 1.2d5
174
C90)
専
門
課
程
専
門
教
育
関
係
図
書
法
経
学
部
法 学 科 1,333 そ魯1竃)モ霧1量,11,184 賜
経 緕 学 科 !,呂了5 そ832159)耀;}・2・
3°
(s)
経 営 学 科 53B 1,709(ss)
2.Z45
C387149
11
(1)
計 3,744 謝1) 1鷺冨} 1,758 99(197
文
学
部
社 会 学 科 1,Q3b 450(2)
1,485
{gJ 一 一
史 学 科 1.36fi 551(57)
　
童.917
{57}
一 一
哲 学 科 say 2,938[2.3fi3) 一 一
文 学 科 2,376 3,2fi3(1,198)
3,575
(2,363]一__
5,639
{1,19S)
12,616
{3.520)
一
一 一一
一
一
計 5,414 7202(3,620) 一
短
大
生 活 科 454 44
一
498 一
文 評
　　
(文学科、国文学専攻と共用)一 一
専門 教 育関 係 合計9、612
一 一 一 一 13.8T9
(A,121)
X3,491
(魂.12i) 1,758
99
(i4〕
教 職 ・司 書 関係 7ss 277{1Z)
1』46
[17) 644
313
(11)
合 計 iO.38i i4.156
(4,13帥
一 一
G'iX531
(4,13$)2.4fl2
X12
(25)
総 計 12.SA8 1519d1(d,290)
28,789
(4,290)3,647
586
[115)
注:0内 は中国書の内数である。
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・ 所 管 別 受 入 統 計 表
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一
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一 一
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1
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一 一
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,072)
一
58,910(
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5.5.8?(3
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一
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一
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一
一
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一 　 一
一
一
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38,9D7(
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一
一 一
一
一
一　
5,$50
一
一一
一
一 一
42,146 44,325f18.3B$)
8右47!
(1..)
一一
一
一一
5,3.54量03JI3 81,172439,597
18塁.285
0#9,6293
一
一
一
一
一
一
一
a1呂4
-
一
541C2
9)
8,675(
291
一 一 一
一
一
一 一一
一
1
29,fido
C27)'
一
3L696 15,85呂
(8,906)
4.'T.594
1(8.406)245,301
!9t,505(
55β67)
一
436、B田6
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'T
.453(3
4)1一
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呂7:093{
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一1
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一 一一
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昭和57年度資料2
(単位 冊)
区 分
学 科
豊 橋
一
名 古
内 国毒
一
外 国 書 計 内国書 外 国 書
敏
養
課
程
一関
般係
教図
育書
人文科学関係 2S,Q24 そllる自兇1舌1)11,4窃1 囎 §)
社会科学関係 13,930 饗1駐)
1解置1
) 6,286
351
C31}
自然科学関係 O?Ll 號`る 1㍗1雪ε) 3,715 158C$)
外 国 語 関 係 呂.4鼻2 f.1,96Y(2,.22?)15,383{2,227) 1、呂45 856(299)
保 健 体 育 関 係 3,741 49s(7) 4潔84(7) X93 35
合 計 52,?31 2_U,1$3(8,lss)
72,,914
×3;19B} 2$,050 そ棚)
専
門
課
程
専
門
教
育
血
関
係
図
書
法
経
学
部
法 学 科 3$,92D 4.8,199(6,1$5)㍗z,tis6,1$5)15,558 9.55(ln)
経 済 学 科 88,995
一 一 一
2㍗急言彗
)
6鴇 る
) 8,]8マ 1.x_88(15)
経 営 学 科 1臥121 212了5ぐ
758)
9_D,9"IFく
稲76)
一
3瀦1) 2,g?7 525(2)
計
_-
8正,036
一　
17_],9E2t7;s7s)2囁,672 2,968(2q}
旨
文
学
部
社 会 学 科 4 響9) /4314(2557 一 一
史 学 科 33,404 1.4,8A3L5,711)
4.4,247(6
.711)
一 曙
哲 学 科 15,633 20,274014.,195)
331go7
(1a,t95) 一 一
文 学 科 42,IA6 44.25(1e) 呂6,47丘(1$,368) 噌 ■ 一
計
一
97,783 $1,172(39,529)
.一 一 ■
17a豊35
(39,529)
一 一
短
大
生 活 科
一__
文 科
8,184
-一
541(
29)
._
8,6.75(2
9) 一 一
(文学科、国文専攻科と其用) 一 一
_
専門教育関係合計 186,9331耳を21珪)
3.59.5'T2(47,434126,872
.
2.9.68(2
7)
教 職 ・司 書 関 係 lt.571 キ9薯茸)
155?9[
364) 5,fi97
1,758[8
4)
合 計 198.5a4 175』4a(47.759)
35,151
(47.798〕
32,363 4,7.24(61}
総 計
一
251,235 196.,830(50.994)
一 一
4.48,465(
50、994) 55,419
一一 一
㍗き認)
注 二〇内は中国書の内数である。
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資料3-1学 科 ・所管別雑誌種類数
資料3昭 和57年度 学 科 ・所
区 分
学 科
豊 橋 名 古
内国雑誌 外国雑誌 計 内国雑誌 外国雑誌
教
養
課
程
一 関
簸係
育 誌
人文科学関係 408 83(36)X91(3fi)72 14(9)一一
社会科学関係 481 83(37)564(37) 39 4
自然科学関係 125 併(22) 192(22) 8 0
外 国 語 関 係 65 42(1u)147(15) lo 2(1)
保 健 体 育 関 係 7馴 4Dt33llfi(3)2 o
合 計 1,155315(113)1,470(113)131 20(10)
専
門
課
程
専
門
教
育
関
係
誌
法
経
学
部
一 一
文
学
部
法 学 科 412 298(90)　 一一
3$9CI19]
710噛(90) 74 7
経 済 学 科 586 田5(1193 4fi 18(2)
経 営 学 科 X57 225伽)
一一r　 　一 一 一
912(egg}
482×29)
一 　 　 -
2ユ67(238)
7.4
--
144
12
計 1.55 37(2)
社 会 学 科 75(10)
_'一.
91C24)
198(10)
一 一 一 一
281〈24)一一
2D9(13)
___一 一
78(187)
一 一
史 学 科
123
-
19U :一 一:一 一哲 学 科 96(13}
一 一
356(187)文 学 科
113
-
352 一 一
計 778 618(234)1β96(234〕 一
一 一
一
短
大
生 活 科 164
占
11 165
文 科
L一 雫 一 一 一 一
(文学科、国文専攻科と共用) : 一・:
専門教育関係合計 211871,541(472)3,7280.?2)Z44 37②
教 職 ・司 書 関 係 pis
-1
2.44
53(17)272(17)
一 一
4,DOO(489)
43 4
　 一 一一 一 一 一
合 計 1,59(・,e 187 37{2)
一_■ 一_L
総 計
一
3,651
一 へ7-
,909(soy)
」
5,4T4(602)$1$ 57(12)
継 続 中 の も の 1.29$851×205)x,149(265〕228 42(12)
当 年 度 増 加 分 142 170(15)312(15) 9 4
一一
注:{〕内は中国雑誌種類内数
資料3-2所 管別新聞種類数
区 分
豊 僑 名 古
内国新聞 外国新聞 計 内国新聞 外国新聞
総 計 10暗 47(11)153(11 20 3(2)
継 続 中 の も の 431151闘 1611ω
注:0内 は中国新聞種類内数
一25一
管別雑誌 種類数 ・所管別新聞種類数
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屋 研 究 所 計 総 計
計
一
内国雑誌 外国雑誌 計 内国雑誌 外国雑誌
ss(9) 一 一
_昌_
一
4$0 9'T(45)67了(46)
43 一 一
一
520 87(37) 607(3?)
8 一
一 _
燭
一 一 133 67(22) 200(22〕
12ti) 一 一 ?5 44tlfi.)119(16)
2 一 一 :_
幽
r一 一一一
X81(145}
?8 40(3) ll8(3)
151(10) 一
一
一 1,x$6 335(123)
一 一
4.94(235)
1,621(123a
81 96 185(145)
231(6⑪
582
-一 一
7ss
お)663
-
2,091
1,072(285)
64② 154 77(60) X844181)1270(181)
36 38£ 35{5)41?[
一 一
929(210)
272(34)
一 一 一 一一
1忍46(450)
一
935(34)
181②
一
_ρ{移
48　 一 一　
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一
297(210)
一 一
32ア7(450)
一 48 正71 75(103 24fi(10)
一
ニ
ー
一 一一 一
一
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-一
_
一
.:
338 91(24)
一 一
427(24)
一__一一
209(13)
巨 一
ニ ー
一
113
一
96(13)
_凸
一 一
凸　
352
一 一 一
972
　
356(187)7d8(18'T)
一 194 一
一 一
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一_-
sty(234)
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1,59QX234)
一 一 一 154 165
一 一
　
826
一
297(21①
一
一 一 一
一
　 一 一 一 一一一
1,正23(210)
一
3,15'1
一
_
1,875(684)
一
_一_一
且81②
一
5、032(鯉)
43
　 一__
224②
一
一_L_
825
一 一
　 一 一 一
1,123(210)
隅 53(17) 315(1τ)一 一
297(2 0) 3,419
一
L92呂(70Dx,347{7U1)
部5(12) 82岳 297(210)
F
,123(210)417052263(824)s.9BS[82a)
2'TQ(1276臼o 191(123)..) 2,2161,084(345)3,30a[3453
13 98 2?(16)125(16)249 241(31)450(31)
昭和58年3月31日現在
屋 研 究 所 計 総 計
計 内国新聞 外国新聞 計一. 内国新聞
1外国新闘
1
23(2) 3 3$(28)41×28] 129
1
$8(41) 217f41)
17(1312蜘 下2了(22)16・142(23) 102(23)
一26一
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蔵 書 構 成 ・受 入 構
昭和57年3月31日現在
風 俗
民 俗 軍 事
自 然
科 学
4
8
工学雇 業 芸 術
一
7
G
w,
2.6
-
i,i4Z1
(鵬)
一一
D.5
(1.27
語 学 文 学
一 漢 籍
灘
その他
合 計
　
　
_幽 一_
6
P
___-
11,513
-
4.$
　 一 一一
5ユ23
(脚)
2.8
(4.53
呂
F
6,鵬
一 一 一
2.7
-.-
7,9冊
('1,900)
乱4
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一
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ヨ9
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D.1
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U.4
(o.D
論
一一 一
;}
5
T
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15如1
!-
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9
1E._
{
お.48翌1型}β舶
寸m
-_弔
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一
一 ■ 一
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-
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238銘3
1.〇
一 一一
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に合併
4i
-_」
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1.5
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一 一
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a,s
(o.4)
6貯5
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(7.172}
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一_
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.-..一 一
一
4.5
(1恩.4)1
1
II9
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一一
2β弼
r
l
__一 一 一 一
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一 一一 一
16.6$気4諮 .. ... 40β偽 28.1隠8 X19,758
注:外国書の1)は中国書内数
昭和57年3月31日現在
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6
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8
F
9
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一
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I
Q.II5.9 3.2
→ →
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⑧
一 、_-
0.8
(o.1)
7.9
--
8i7
(22、
5.Q
19Q
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8.7
一
1且7 8.1 1011.0
_幽
社会学
一
9
㈹
脚
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1,8舘
〔麟 〕
2,濁o
(2.3●9)
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1に鵠 (4.Q7i
-一 一一Y
脱
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O.Q-1.T
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一
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1.Q
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(鍋)
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注:外国書の⇔は中霞書内数
主 題 別昭和5s年 度資料4
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1
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且.唖雷1
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資料5昭 和56年度 主 題 別 蔵 書 構 成 ・受 入 構 成(分 館)
資料5-1主 題別蔵書構成
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
祉会科学
政 治
法 律 経 済経 営 財 政 統 計 社会学
N　 G d 1 2 3Q・31 32 33 肌 35 36
内
国
書
冊 4,0dQ
l
2,1515,1114,125s.so7
1--
8BO4
16.E
369 258
一
2β58
比 率
%
1
774.1 9.8 7.9 i$.4 a.2 0.5 5.5
外
国
昌
冊 1,57'41133
1
270 ,.i・ 338 1,54了 54 ll
一
:1
比 率
%
1
24沿 2」 4.1 14.5 52 2a6 4.8 4.2 2.7
合 計 5,57422845,3814,8149,94514,551423 2fi93,038
昭 禾日574・ド3月31ii現在
教 育 風 俗
民 俗
軍 事
自 然
科 学
1:学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37
-
3,148
一.
3$
一 一
社会 学
にーiC7併
39
_「
i73
-
0.3
4 5 6 7
_一_-
764
89
2,333 .,
-
i.s
2,021 1,584
--
3,D
3,9fi5
--
7.6
2,113
G.1 4.5
一 一
3.9 1.5 iao.o
82 社会掌
に合併
23 134 78145 26 646 623 6,553
1.3 o.4 z.a 1.2 2.2 b.4 9.9 9.5 iaU.4
3,230 一 igfi
一
2.4召7 920 2,166 7go 22304,58858,66E
資料5-2主 題別受入構成
部 門 総 記 暫学 歴 史
地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済
経 當 財 政 統 計 社会学
NDG 0 1 2 3431 32 33 34 35 36
内
国
書
冊 24? 53 340 285 fill 426
14_1
20 22 210
比 率
%
$.2 1.8 11.2 9.4
一 一 一 一
2d.2 07 07 70
外
国
書
冊 752 i4 9 57
-
5超
96 40 Q 0 11
比 率
%
65石 α9 0.8 $.4 8.5 0』 4.0 Q.9
合 計 999 fi3 $49 35Z 707 ff 20 22 221
昭和57年3月31日現在
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民 俗
軍 事 自 然
科 学
工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
27 3S 39 4
一一
5 617 8 9
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に合併
.晶..一 一
社会学
に台併
22 76 43 158 95
一
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2 3 t 4
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〇.3
7 2 7$ 65 1,14?
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L
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